







その他のタイトル Practices and Difficulties of Social Research
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た (Bulmer1991: 293-5). 1920年代以降，ロパート・パークを中心とするシカ
コー学派社会学が笠#Jjし，パークが上述の社会改良iヨ的の社会調査を f計画の策定
や政策の助言に関心を持つ社会的な政治家Jに過ぎないと辛練に批判し (Bulmer
















(Webb and Webb1932 = 1982: 64-7). 彼女らはこうした失敗を踏まえて，
者や失業者などの苦境に対する f共感的理解の必要性jや (Webband Webb 1932 
= 1982: 45-7)， Iインタピューは楽しい社交のー形態で、あると相手が思うように
すべきであるJなど，調査対象者には専門家としてではなく「人間として」接す








1949)の中国における社会調査研究 とくにその代表 1~19 な人物であった社会学者
である李景漢(1895-1986)の言論や業績を取り上げ、て検討していくことする.1920 
年代から30年代にかけての中国で隆盛した社会調査研究については，既に多くの
学説史的な研究や解説がある(李章JDJ~ 2008，呂文浩 2008，i立体連他編 2008，





















マー (C.G. Dittmer) は， 1914年から 17~1三の I}~J に，北京の郊外で195の世帯を対
象に家庭生活費調査を実施した. liJじく清華学校のギャンブル (8. D. Gamble) 
と燕京大学の・パージェス (J.B. Burgess) は， 1918年の 9月から12月にかけ
て，北京市警察}=fの統計報告を分析すると向時に，北京在住の外国人，中国の官
僚， F詩人などを対象に，質問表を用いて北京の社会状況に対する調査を行った.
上海:堀江大学のカルプ (D.H. Kulp) は，広東省j郭ナト!の農村である鳳嵐村で650





































































1JjJIi長は， 1社会学本土化J1本 I~I社会学j を i唱え，それは理論の構築，社会奉仕(!J長
務)と社会調査の三つによって構成されるものとしている(李章JÐI~ 2008: 49). 
孫本文も， 1一種の社会学の1:こrj@化」を提唱し， 1事実を引用する場合，本国の材
料をJFjv、ることができる場合，本国の材料を用いる」べきことを主張している(孫
本文 1935[1946J: 2). これは，社会調査を通じて，ヰq~l社会の特殊性を探求し
ていくことを意味するものでもあり，例えば李景漢は社会調査の目的のーっとし
て， 11:こi田氏族精子Ijlの特徴，昔からある道徳観念，社会組織構造の特殊性を，系
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李景漢について言えば，定県調査の実践を通じて， If 1-)、農立 I~U は老書生が常
に語るものであるが，実際のところまったくその通りであるjという，中国社会
は農業とj農村を根本に成り立っているという認j哉を生み出していくことになった
















経験に基づき， (1)政府と官吏への不信， (2)圏窮の広がり， (3)寄生の軽視，






















































協同利益の発展を I~I ること J 1村人民の回有の利益により さらに進んで協力し
てこれを発展させ，共同生活の必要という感覚を持たせるjことを理念とするも
のであった(伊仲材編述， [1925J 1968: 78，李景j英編 1933:104). 李景漢の記




































































査協会編 2014: 34-5， 94)，そして研究者と調査対象者との知識水準の落差
が縮まったことを背景とする，社会調査における調査者/当事者という関係の
I~lllji性の深刻な動揺(宮内・好井編 2010)，等々の事態を指している.








































EI 1933: 11-2). ただし戸田の言う[述荷」は， I社会人jという概念にも象
徴されるように， I団体の全成員の生存要求に反する行動は如何なる構成員に
も許されない訳であり，個体は全体の要求に強く結びつけられて居なければな
らぬjという (杉田 2010:71)， I団体JI全体jに対ーする忠誠と貢献を意味す
るものであった.管見の眼り，このような全体牲を持つものとしての「社会J


























忠われる. ~!1，~京大学のアメリカ入社会学者における YMCA および， YMCAを
支援する大学生・大学教員の組織である Princeton-in -Pekingの役割と動向に





































の蓄積が進んでいる (j也、泉氏 2007，菊池 2008，j)l~受 ït5í 2010). 
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S. D. Gamble， Peking:α80-


















































19281 許イ土廉や楊ij百道など燕京大学社会学系 i均孟手i]f ~l七平生活費之分析j
が北京近郊の農村である清河鎮で、社会調 商務印書宣告;
査を行う. J.S.Burgecs， The Guilds of 
I:J華平氏教育促進会が河北省定県で、大 Peking: Columbia Univer-
規模な社会調査を行う.調査主任は李景漢. sity Press 
19291 社会調査部が北平社会調査所に再編さ 李景漢 f:jと王子郊外之W/i村家庭J
れる.所長はi淘孟和. 商務I":Jl書館
情鋭 PJ!日村社会調査大綱J 1=:1 
華平氏教育促進会
r:1:1 I~ t1 ~q;_: 














19341 l 楊}菱金空間I~平市集之研究JJ j留
務1=1書館
19351 人類学者のラドクリフ=ブラウンが翌 孫本文『社会学原理j商務正p
年にかけて燕京大学で講義を行う. 書館
清華大学大学院生の費孝通が江f!*省呉 同i毅夫 f社会調査与統計学j
江県関弦弓村で蚕糸業を中心とした社会 商務I=Jl書館
調査を行う. i砲承イ言「社会調査与社区研究j
f社会学界J9 
19371 l李景j英 fl:jJf!J農村問題J崩務
印書館.
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